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CAÇADORS DE CONVERSES.
EL GRUP DE RECERCA FOLKLÒRICA D’OSONA
Carles García Hermosilla
Director del Museu del Ter
Conversation Hunters. The Osona Folklore Research Group
Es presenta amb cert detall el recorregut que 
ha fet el Grup de Recerca Folklòrica d’Oso-
na (GRFO), tant pel que fa a les missions 
de recerca portades a terme a la comarca 
d’Osona, com altres treballs d’investigació. 
Descriu també alguns elements de la meto-
dologia de treball, el contingut de l’arxiu 
aplegat al llarg dels anys i un esbós dels cur-
rículums personals dels membres del grup.
Paraules clau: Folklore, conversa, GRFO, tradi-
ció oral, patrimoni immaterial.
A fairly detailed account of the journey tak-
en by the Osona Folklore Research Group 
(GRFO), both in terms of the research tasks 
undertaken in the county of Osona, and in 
other research projects. It also describes 
some elements of working methodology, 
the contents of the archive gathered over 
the years and an outline of the personal re-
sumes of the members of the group.
Keywords: Folklore, conversation, GRFO, oral 
tradition, intangible heritage.
El Grup de Recerca Folklòrica d’Osona1 es va constituir a finals de 1980 a Vic. 
Va néixer de la unió dels esforços de tres persones, Xavier Roviró, Ignasi Roviró 
i Jaume Ayats, en un moment, als inicis de la democràcia, de creativitat i de pro­
jectes il·lusionants per a la construcció del país. La llarga nit del franquisme havia 
acabat i en aquest context les iniciatives culturals fluïen amb força. Les ganes i la 
il·lusió substituïen la manca de recursos tant econòmics com científics. A pesar 
del seu entusiasme, la seva sòlida voluntat d’iniciar un projecte científic vinculat a 
la recerca etnològica com el Grup de Recerca Folklòrica d’Osona es basava prin­
cipalment en la seva intuïció. En aquells primers moments, el país no comptava 
encara amb un context acadèmic de solidesa contrastada que els ajudés a definir 
un camí sòlid, ancorat en un marc teòric consolidat i amb propostes metodolò­
giques contrastades i precises. De fet, l’única i omnipresent referència de Joan 
Amades no els va satisfer mai prou. Tot i això, amb aquestes mancances, de les 
quals eren ben conscients, van tirar endavant el grup de recerca i es van marcar 
1. Amb motiu de la celebració dels 25 anys del Grup de Recerca Folklòrica d’Osona va aparèixer 
publicat al número XV de la revista Caramella (2006) un article meu basat en una entrevista amb els tres 
membres originals del grup, en Jaume Ayats, l’Ignasi Roviró i en Xevi Roviró. Aquest article és una amplia­
ció d’aquell i reprodueix alguns dels fragments de l’entrevista que en aquell moment vam fer a Rupit, el lloc 
on el GRFO va iniciar la seva trajectòria. Les frases recollides d’aquella entrevista apareixen entre cometes.
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problemes pràctics amb què es trobaven. Com es transcrivien la música, la lletra, 
la fonètica…? «No hi havia escola.» De l’obra del cançoner no se’n coneixia res 
en aquell moment. L’Amades, el gran referent omnipresent, no els oferia un model 
amb el qual se sentissin còmodes. «Si haguéssim estat a París o a Londres hau­
ríem trobat qui ens orientés, com s’havia de fer una entrevista, quin plantejament 
metodològic…» Per altra banda, «aquesta mancança ens va fer més originals». 
La seva aposta va ser d’orientació positivista: intentaven reproduir al més origi­
nalment possible el document aconseguit, respectant la versió de l’informant i els 
seus girs dialectals. Pel que fa a l’enregistrament sempre van estar a l’avantguarda 
incorporant les últimes novetats tecnològiques. Van ser dels primers a incorporar 
el DAT com a sistema d’enregistrament, fet que els va comportar certs problemes 
als inicis, perquè les existències de materials eren limitades. «Vam arribar a aca­
parar per una missió totes les existències de cintes disponibles a Barcelona.» En 
definitiva, tot i la inexistència inicial d’un camí marcat, el grup va donar sempre 
a les qüestions metodològiques, tecnològiques i de sistematització de la infor­
mació una gran importància. Destaquen molt la importància d’elaborar resums 
minutats de les entrevistes, ja que aviat van descobrir que la transcripció completa 
no era viable pel volum de feina que comportava. Aquests resums minutats són 
els que permeten catalogar les entrevistes per fonogrames i fragments en funció 
dels temes, i ha estat una metodologia utilitzada sistemàticament. Aquest interès 
uns objectius ambiciosos. No seria fins uns anys més tard que el grup faria una 
coneixença que seria clau per a la seva evolució, en Josep M. Pujol (1941­2012), 
filòleg de la Universitat Rovira i Virgili, interessat en la literatura oral popular que 
amb el temps s’incorporaria al grup.
Som a l’any 2013, i han passat pràcticament 33 anys des de la constitució del 
grup, durant els quals, especialment els primers, en Jaume, en Xevi i l’Ignasi han 
dut a terme una de les tasques de recerca més intensives sobre el folklore oral en 
una comarca catalana. Una obra de grans dimensions. Entre els resultats que cal 
destacar hi ha un arxiu totalment documentat.2 Un arxiu que en l’actualitat és 
un referent per a qualsevol que vulgui estudiar la comarca i que segurament en 
el futur serà motiu d’estudis monogràfics per la seva vàlua, com ara ho són al­
tres reculls escrits de folklore oral. En l’enfocament d’aquests reculls sistemàtics 
d’entrevistes i en el mateix esforç per la sistematització rau probablement la seva 
principal aportació, ja que com ells mateixos han explicat, l’esforç per completar 
el seu treball de camp a tota la comarca els ha allunyat més del que haurien desitjat 
de l’anàlisi teòrica intensiva i de l’elaboració dels materials recollits. Això, però, 
queda com un repte de futur al qual ells no renuncien.
Els inicis i les missions
A finals de la dècada de 1970 tots tres estaven vinculats a Vic amb els inicis del 
moviment folk, l’animació, els esplais, l’excursionisme de descoberta del país. Es 
vivien amb intensitat uns moments d’obertura del país amb la democràcia. 
En aquest context l’interès per les músiques i els coneixements populars i la 
vocació per recollir­los davant la percepció de desaparició imminent els va unir 
en un projecte comú. Després d’unes primeres experiències, «cates», i entrevistes 
van decidir iniciar el seu primer treball de camp intensiu a Rupit i Pruit (Collsaca­
bra) l’any 1981. Es van traslladar a viure a la casa d’un amic durant sis setmanes. 
Aquesta va ser la primera d’un seguit de missions o campanyes de recerca que 
els van portar posteriorment a cobrir tota la comarca. Van continuar els dos anys 
següents al Lluçanès, el 1982 al municipi de Prats i el 1983 a Perafita. L’any 1984 
van cobrir amb el seu treball de camp el sector del Montseny i les Guilleries. Per 
la resta de la comarca, en recerques també intensives entre 1985 i 1991, ja es van 
concentrar sempre a Folgueroles.3
La importància de la metodologia
Com hem comentat, des del primer moment van descobrir els problemes me­
todològics als quals s’haurien d’enfrontar. Van veure que no existien guies ni pro­
postes metodològiques estructurades i concretes que els permetessin resoldre els 
2. De gairebé 1.200 hores d’enregistraments orals, 700 persones entrevistades i prop de 21.000 frag­
ments, iniciat a finals de l’any 1980.
3. A part reproduïm la llista de totes les campanyes de recerca entre 1981 i 1991, així com de la resta 
de projectes de recerca i publicacions del GRFO.
I. Roviró i J. Ayats fent conversa amb Josep Crous, prop del mas Fàbregues, Rupit, 1981. Foto arxiu 
GRFO.
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recerca folklòrica, del tractament de la llengua i la transcripció, de la importància 
de la conversa, sobre la comunicació folklòrica. Amb Josep M. Pujol, tristament 
desaparegut l’any 2012, el grup va trobar un referent acadèmic de primer nivell 
en l’àmbit dels estudis folklòrics i amb ell es va atrevir a projectes que superaven 
l’àmbit geogràfic de la comarca d’Osona com el treball «Rumors i llegendes con­
temporànies», per encàrrec de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya 
de l’aleshores Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. 
Aquest treball va tenir un resultat esplèndid en el llibre «Benvingut/da al club de 
la SIDA» i altres rumors d’actualitat (2002).
L’art de la conversa
D’entrevista en entrevista, d’informant en informant, experimentant constant­
ment, perseguint el mite exòtic de la tradició popular, dels tresors populars, van 
descobrir el que realment els va acabar fascinant: «les situacions comunicatives» 
amb els informants: «Anàvem a buscar tresors i vam trobar gent.» «Vam trobar 
moltíssim més del que esperàvem.» Intuïen que la naturalitat de la conversa era un 
dels valors principals i això, en els primers temps, els va dur a voler amagar l’enre­
gistrament a l’informant per influir­lo al mínim possible. Buscaven la naturalitat, 
evitar la distorsió que podia produir l’aparell, aparells que, recordem, no eren les 
subtils gravadores actuals. Així, en un primer moment un membre del grup era 
sempre el responsable d’enregistrar les entrevistes. Només una vegada van ser 
descoberts per un nen, però per sort els avis no van donar credibilitat a les sospites 
infantils. Aviat van descobrir que la situació de conversa tempera el fet tecnològic 
i que la gent ha anat assumint la penetració d’aquestes tècniques cada vegada 
amb més naturalitat. Per tant, no tenia sentit amagar l’enregistrament. El contacte 
directe amb l’informant mitjançant la situació comunicativa de la conversa es va 
convertir ràpidament en la seva gran estratègia, i van aprendre a treballar en equip 
per donar fluïdesa i naturalitat a la conversa. I, com ells expliquen, en la conversa 
apareixien aquells coneixements que al final constituïen els seus objectius. Però 
ja no era només això el que buscaven, sinó que ara també s’emocionaven amb 
la fascinació del cara a cara, amb un bon narrador, amb una bona conversa, una 
bona «situació comunicativa». Les seves no han estat entrevistes periodístiques, 
amb preguntes tancades que pretenien respostes pressuposades, ells han explotat 
al llarg d’aquests anys l’art de la conversa i en aquesta recerca es van convertir en 
caçadors de converses. Aquesta visió del folklore els ubica lluny de la imatge del 
folklorista recol·lector i col·leccionista de curiositats, i els situa més propers als 
estudiosos del folklore com a fet comunicatiu, a una visió del folklore com a forma 
artística de comunicació humana, en la qual tenen lloc les llegendes de follets però 
també els rumors contemporanis. El grup es va especialitzar en la cultura popular 
de transmissió oral, en l’oralitat (històries de vida, llegendes, cançons i tota la 
varietat imaginable del folklore comunicatiu), deixant de banda altres aspectes de 
la cultura popular com les festes o les danses. 
     
      
per la sistematització i la recuperació de les dades recollides és probablement el 
motiu pel qual avui en dia disposen d’un dels arxius d’enregistraments orals més 
importants del país.
La incorporació del professor de la Universitat Rovira i Virgili Josep M. Pujol 
al grup cal entendre­la en aquest context de preocupació per la rigorositat cien­
tífica de la tasca del grup, i per la voluntat, ja des dels seus inicis, de trobar un 
suport sòlid provinent de l’àmbit acadèmic. Els primers contactes són de l’any 
1984 i la incorporació definitiva al grup és de l’any 1991, després de l’organització 
a Vic de les Jornades d’Estudis Folklòrics. Durant aquests anys la relació es va 
anar fent cada cop més estreta, amb trobades per reflexionar sobre la natura de la 
X. Roviró i J. Ayats conversant amb Andreu Mas el dia 24 de juliol de 
1987 a prop del mas Fontanelles de Seva. Foto arxiu GRFO.
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Cada informant té una fitxa molt detallada (anys, lloc de naixement, residència, 
adreça, comentaris, família…) i tot plegat està complementat amb un diari de 
recerca que serveix per situar la conversa en el seu entorn. Sempre que ha estat 
possible s’han enregistrat imatges fotogràfiques de les persones informants.
La que segueix és una taula resum elaborada per en Xavier Roviró de tots els 
temes per codis i la quantitat de fonos que es troben en els arxius més importants 
del GRFO. Com es podrà veure en un repàs fins i tot superficial d’aquesta taula, la 
base de dades del GRFO és una veritable enciclopèdia del folklore oral osonenc.
Codi Tema Quant.de fonos
TOTAL 20.307
000 Sense especificar
És un apartat molt interessant ja que conté informacions diverses 
i cabdals en una conversa. Hi podem trobar aspectes molt variats 
com ara:
Comentaris inicials, comentaris finals, informacions sobre la 
vida de l’informant, repàs de temes, anècdotes, sobre el treball, 
l’estudi, el temps, la guerra, bestieses d’estudiants, sobre el jovent 
de l’època, la cacera, sobre llocs; comentaris d’oficis, sobre 
personatges curiosos, comentaris del fumar, sobre l’aigua i les 
fonts, sobre Verdaguer, la família, els transports, la ràdio, la sega, 
els carlins, la mili, les castanyes, els bolets, el mercat, el bosc. 
Recomanacions morals i molts moments fent memòria.
5.672
100 Comentaris sobre música o cançons 8
110 Cançons baladístiques
De les 2.431 entrades que tenim de cançons baladístiques, gairebé 
la meitat (1.142) estan catalogades com a interessants (dígit 3) o 
molt interessants (dígit 4). S’hi troben moltes versions de cançons 
com ara: «Els segadors», «Els tres tambors», «La dama d’Aragó», 
«El cornut», «El pardal», «La dida», «El caçador», «Els estudiants 
de Tolosa» o «La cançó d’en Serrallonga».
2.431
120 Del cicle de l’any i de la vida
De 2.053 entrades, 645 estan catalogades entre els dígits 3 i 4. Hi 
trobem moltes versions de cançons infantils: «Fum, fum, fum»; 
«Arri, arri burriquet», «Ara plou, ara neva», «Pico, plano». Cançons 
de Nadal i altres festes: «Corrandes», «Record i memòria», «Els 
Reis de l’Orient», «Sant Josep fa de fuster», «Els goigs del Roser». 
O altres cançons: «El ball de la civada», «La sardana carlina de 
Rupit».
2.053
130 Instrumental
La gran majoria d’entrades són peces tocades amb flabiol i bombo. 
També hi ha molts comentaris sobre balls, danses, els instruments 
i l’intèrpret.
410
L’arxiu del Grup de Recerca Folklòrica d’Osona
Com ja hem comentat a l’inici, un dels grans valors del treball desenvolupat pel 
GRFO al llarg de tots els anys que ha durat la seva tasca ha estat la creació d’un 
rigorós arxiu sobre el folklore oral de la comarca d’Osona. 
Cada una de les converses ha estat enregistrada i catalogada. Els enregistra­
ments es troben catalogats en forma de sumaris independents per a cada conversa, 
anomenats fonogrames (FONOS). Cada un dels fonogrames té un número d’identi­
ficació que va lligat amb el nom i cognoms de l’informant, amb la data en què s’ha 
realitzat i el lloc on s’ha enregistrat. Cada fonograma està repartit en fragments 
i cadascun dels fragments té un número d’ordre, una catalogació, una valoració 
aproximada (0 = no interessant, 1 = poc interessant, 2 = força interessant, 3 = inte­
ressant, 4 = molt interessant; i el 9 és no valorat) i una breu descripció del contingut 
(sovint amb comentaris personals de l’investigador que ha realitzat el sumari).
La suma total de les entrades de tots els fragments de tots els sumaris dels fono­
grames és de 20.307 ítems, d’ordre i valor —evidentment— molt divers. 
S’ha creat una base de dades que permet la consulta de totes les entrades per 
qualsevol dels camps de referència previstos. Això permet una localització i una 
consulta àgil i fàcil de les informacions dins l’arxiu.
Els sumaris els realitzen mentre es va desenvolupant la conversa; així doncs, 
cada un dels sumaris (també anomenats esborranys) és material de recerca direc­
ta, o sigui que és un document de treball.
Membres del GRFO en una sessió d’enregistrament de Ramon Compte a Santa Margarida de Vilaltella, 
prop de Perafita, setembre de 1991. Foto arxiu GRFO.
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Codi Tema Quant.de fonos
240 Bruixes
De l’apartat de Bruixes (codi 240), tenim comptabilitzades 
694 històries, 81 de les quals les tenim valorades com a molt 
interessants (dígit 4). En la majoria s’hi explica les característiques, 
les fetes, els costums o els poders d’una persona quan és bruixa. En 
algunes s’assegura que una bruixa és una dona vella, o mal vestida, 
o solitària, o rara; que ha de fer mal un cop al dia; que té un pacte 
i tracte amb el diable; que sap fer potingues i beuratges; que es 
transforma en ocell o guilla; que pot donar mal amb la mirada o 
tan sols tocant; que congria tempestes i «petregades» (pedregades); 
que pot curar malalties; i que pot posseir altres poders. També en 
moltes de les narracions es conta que les bruixes es troben amb 
altres de la mateixa condició que ella i fan de les seves; o com 
s’esdevé bruixa; o com se’n pot sortir si es desitja plegar; o com les 
cremaven; o com deslliurar­se’n; o com reconèixer­les. Vaja, és un 
grup de llegendes riquíssim amb un ventall molt ampli d’arguments.
694
250 Apareguts
La majoria d’històries d’apareguts que tenim al nostre arxiu 
segueixen el fil argumental clàssic: torna un que s’ha mort, 
perquè no ha complert una promesa. Ensems a aquest argument 
moltes de les 112 històries d’apareguts (codi 250) que es poden 
comptabilitzar en el nostre arxiu es doten de rics detalls que 
n’augmenten la valoració (54 les hem valorat amb els dígits 3 o 
4). Un cop la promesa que no havia complert en vida es fa realitat 
un cop mort, l’aparegut desapareix i tot descansa en pau: el mort i 
la família. Ben sovint, el que és difícil de descobrir és la promesa 
que havia fet el mort.
112
260 Poders
El grup que hem anomenat Poders (codi 260) està format per nar­
racions molt variades: narracions sobre màgica (màgia); narracions 
on la por és provocada gairebé sempre per poders sobrenaturals 
(fantasmes, fresses, crits, visions…); narracions on els llibres asso­
leixen la categoria d’eina amb un poder desconegut; narracions 
sobre tresors amagats i la manera d’aconseguir­los; narracions on 
un capellà té el poder de realitzar exorcismes per treure els esperits 
dolents de dins el cos d’un mortal o les cuques d’un camp empestat 
d’elles; narracions sobre curanderos o altra gent amb el poder de 
curar; narracions sobre amulets, dons i talismans.
És el més nombrós dels grups de narracions llegendàries (tot i que 
moltes d’aquest grup no les podem considerar com a relat llegendari 
sinó que són més properes a les creences i a les supersticions que 
no pas a les llegendes). Hi tenim catalogades 1.064 entrades, de les 
quals 267 les hem valorat amb els dígits 3 o 4.
1.064
Codi Tema Quant.de fonos
210 Encantades
Els encantats o encantades és un dels temes narratius de més gran 
interès de la tradició oral. Actualment, malauradament, es poden 
donar per desaparegudes en la creença popular d’Osona i de 
Catalunya en general. Les persones que ens n’han contat només 
algun detall (la roba, el cant, la bellesa, els seus poders, les fonts, 
les coves, baumes i avencs) són força nombroses. Moltes menys 
són les que ens les han formulat amb un argument ben articulat 
(el casament d’un mortal amb una encantada, la llevadora que 
ajuda l’encantada a parir, un mortal que aconsegueix prendre 
les tovalles i es fa ric…). D’aquest grup de les Encantades (el 
210) n’hem comptabilitzat 256 entrades, 137 de les quals, que 
representen un tant per cent molt elevat, les considerem com a 
molt interessants.
256
220 Condemnats
Els condemnats són uns castigats que han de complir la pena 
eternament, són castigats per la part bona per no haver complert 
el deure que tot ésser humà ha de servar. El Mal Caçador és, de 
tros, el condemnat més conegut, si més no és del que en tenim més 
narracions. També hi ha: «El sabater», «Pilat», «Els balladors», 
«El comte Arnau», «L’home de la Lluna», «Fra Garí». Vaja 
que tenim tot un pilot de condemnats que encara no els li ha 
sortit el perdó. Tot plegat hem comptabilitzat 223 narracions de 
Condemnats (tema 220) de les quals 108 les hem valorat com a 
realment interessants.
223
230 El follet
Tenim arxivades 248 narracions sobre el follet (tema 230), 
d’aquestes les més interessants són les 37 que hem valorat amb el 
dígit 4 i les 58 que ho fem fet amb el 3.
El follet és un dels personatges fantàstics més interessants del 
nostre llegendari. Per uns és considerat un ésser entremaliat, per 
altres un esperit malèvol, hi ha qui també el considera un vent 
maleït, o una bèstia invisible, o hi ha qui assegura que és un diminut 
homenet i altres un petit foc. També tenim l’existència d’un follet 
amb nom (Llitons o Nitons) i casa (el gorg de Llitons) que es troba 
a prop de Folgueroles. Hi ha, com podem veure, moltes maneres 
diferents d’explicar què representa el follet. Si repartim Osona 
en subcomarques naturals observem que la manera d’entendre el 
follet és un xic diferent en cada una d’elles. En termes generals, 
i sense voler­ne fer una tesi doctoral, podem dir que per la gent 
del Lluçanès és un follet de vent; pels municipis de la falda del 
Montseny hi plana el foc follet; al Collsacabra i a les Guilleries és 
un esperit de la llar i també és la pesanta.
248
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Codi Tema Quant.de fonos
 de la Pujolrassa que es troba a la cinglera de Casadevall, a prop de 
Rupit? La resposta a totes aquestes preguntes, i a moltes altres que 
es podrien formular, es troba en les llegendes arxivades en aquest 
grup. S’ha de destacar que hi ha més de la meitat d’aquestes 
llegendes que les hem valorat com a interessants (n’hi ha 301 
entre els valors 2, 3 i 4) mentre que la resta estan valorades com a 
poc interessants o no estan valorades.
2A0 Bandolers
En general, les narracions sobre bandolers són de construcció poc 
elaborada, d’argument massa previsible i més aviat hi són escas ses 
les aportacions de detalls interessants. Degut a això, només 10 de les 
354 històries sobre Bandolers (codi 2A0) que tenim en aquest grup 
les hem valorat com a llegendes molt interessants (amb un 4) i 150 
d’interès mitjà (2 i 3); la resta, de poc interès o no valorades.
Són diverses les raons que han fet que Osona tingui una densitat 
de bandolers molt més elevada que altres comarques catalanes. 
És evident que hi ajuda el fet de tenir una geografia farcida de 
llocs despoblats, indrets escabrosos, masies solitàries, parròquies 
isolades i infinitat de coves aptes per amagar­s’hi. Però també que 
la comarca mateixa ha restat, des de sempre i fins fa ben pocs 
anys, molt aïllada de la resta de comarques, s’ha mantingut durant 
segles reclosa entre muntanyes i lluny de les vies de comunicació 
importants. Alhora, també, ha tingut històricament un poder 
econòmic, polític, social i religiós eminent, reconegut arreu. Són 
aquestes característiques les que fan que aquest territori sigui 
atractiu a la vida bandolera: siguin caps de bandolers, deixats de 
guerra o vulgars lladres.
En aquest grup hi hem inclòs històries de trabucaires, de carlins 
(Cabrinetty, Savalls, Tristany, Huguet), del sometent, de lluitadors 
(Bac de Roda) i de maquis (Massana). També un bon nombre de 
narracions de lladres (Ferriol, St. Hipòlit, en Bac, en Bou, en Traveria, 
el Morisco), d’assassins (el Serraller, el Vermell), de saltejadors (el 
Cabré, en Becaina) i de malfactors (en Gira­rocs, en Serra­rica). 
Però les que més sobresurten són les de bandolers «romàntics», com 
llegendes sobre en Perot Rocaguinarda, en Serrallonga, en Tocasson, 
el Fadrí de Sau, en Ramon Felip o molts d’altres.
354
2B0 Contes
Més de la meitat (227) de totes les narracions del grup de Contes 
(codi 2B0) les hem catalogat d’interessants. Hi trobem un bon 
pilot de contes ben variats: «El carboner pobre», «La muntanya de 
vidre», «Les tres germanes», «La rateta que escombrava l’escaleta», 
«En Pere sense por», «La flor del ponical», «La fugida d’Egipte», 
«L’àliga i el rellentí», «El ferrer de Figueres», «L’home que va 
sortir de l’infern», «Les nou veritats», «La Ventafocs», «El conte 
de les faves», «La Trenca­cametes». I així fins a 419 entrades.
419
Codi Tema Quant.de fonos
270 Éssers del cel i de l’infern
Sota aquest títol d’Éssers del cel i de l’infern (codi 270) hi posem 
les narracions que fan referència a éssers del cel (àngels, sants i la 
part bona), éssers de l’infern (dimonis i la part dolenta), éssers ni del 
cel ni de l’infern (ànimes i esperits) i també les que fan referència 
a llocs no terrenals (cel i infern). La majoria de les 285 històries 
que tenim arxivades conten fetes de: Llucifer, Satanàs, Berrugo, 
Bitxego o Birrombau. Són històries amb un cert grau d’ingenuïtat 
i fins i tot de candidesa. La part dolenta sempre sol perdre davant 
la part bona: les bones obres, el sentit comú, la bona fe, el bé en 
general… són premiats; en canvi la maldat, la mala fe, la rauxa, 
l’avarícia… sempre són castigades. La lluita entre el bé i el mal 
sol ser present en moltes narracions: la lluita entre Sant Antoni i 
el dimoni o entre el diable i l’arcàngel. També són recurrents en 
aquest tipus d’històries els gorgs, els ponts, el cabró i el marrà, 
per un cantó; i els sants patrons, les dones sàvies, els conjurs, la 
imaginació, el rés i les oracions per l’altre.
285
280 Natura
Dins el conjunt de Natura hi trobem les narracions que fan 
referència a: les serps i els serpents; la lluna i el sol; els fenòmens 
meteorològics i l’univers (la boira, la pluja, l’arc de Sant Martí, 
els núvols, les estrelles, els eclipsis, els terratrèmols, els llamps 
i la pedra de llamp, la Terra, el vent, el temps); els animals i les 
plantes (el llangardaix, el llop, els escurçons, el cucut, el gall, 
el roure, la noguera, la menta, la rosa, la romeguera); els éssers 
humans (els gitanos, els nans, els gegants, la mola); els ocells… 
La majoria de les narracions que estan incloses en aquest grup 
(codificat amb els dígits 280) són explicades per persones que 
han viscut la natura de manera intensa, persones que han estat 
pagesos, pastors o bosquerols i que, per tant, la natura ha format 
part de la seva vida diària, ja que han viscut hora a hora i dia 
a dia els fets naturals de molt a prop. Les interpretacions i les 
descripcions que donen de tot el creat gairebé són tangibles, són 
unes explicacions amb una sensibilitat basada en una percepció 
racional dels fets observats.
623
290 De llocs
Les 579 narracions que hem arxivat en l’apartat De llocs (codi 
290) explica, cada una d’elles, alguna cosa sobre un indret concret 
d’Osona, o de més enllà. Hi trobem la llegenda que explica que una 
minyona saltà el cingle perquè feia tard a missa i aquest lloc fou 
conegut com el Salt de la Minyona. ¿I per què la vila de Manlleu es 
diu Manlleu, i la de Roda té aquest nom tan suggerent? Què va passar 
a la font de la Baronessa, a Savassona, amb un passeig romàntic 
que mena a una bauma espectacular? Sabeu que a Bellmunt les 
alades hi van a morir a la tardor? D’on prové el topònim del Salt
579
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enregistren en formats digitals. Però a banda de com decideixin orientar el futur 
del grup de recerca, el que és una evidència és que els fruits de la seva tasca són 
una realitat reflectida en el seu arxiu. Sense el treball d’en Xevi, l’Ignasi i en Jau­
me no tindríem en aquests moments un dels més importants arxius de folklore 
oral català, elaborat amb rigor i constància i que és una font imprescindible per 
al coneixement de la comarca d’Osona a l’abast dels científics socials, ja siguin 
antropòlegs, filòlegs, historiadors, etc. 
Només imagineu­vos que ningú no ho hagués fet!
Breu currículum dels membres del grup
Xavier Roviró i Alemany
En Xavier és el gran dels dos rovirons, tal com són coneguts. És el president 
del grup i el responsable dels fons d’enregistraments orals i del dia a dia del grup. 
Ha desenvolupat la seva tasca en l’àmbit de l’ensenyament i actualment és el Cap 
d’Estudis de l’Institut Jaume Callís de Vic i professor d’Educació Física. És un 
gran amant de la muntanya i, com a tal, instructor de l’Escola Catalana d’Alta 
Muntanya. A banda de la seva tasca com a membre del Grup de Recerca Fol­
klòrica d’Osona ha publicat diversos treballs sobre el folklore osonenc i sobre 
Folgueroles. 
Codi Tema Quant.de fonos
310 Remeis
És un grup molt ampli, divers i complet. Hi trobem explicacions 
de com curar brians, cremades, pulmonies, hèrnies, tumors 
o angines. Què va bé per ben parir o com fer el bàlsam del 
cadell, o l’ungüent de la serp. També hi trobem d’oracions, 
rituals, o cançons per guarir i supersticions sobre les malalties. 
Sols una setena part (391 dels 2.829) estan considerades com 
a interessants pel que fa a la informació de valor narratiu.
2.829
410 Oracions
Cada cosa, cada acció, cada malaltia i cada desastre té la seva 
oració. Hi ha oracions per prevenir, per curar, humorístiques, per 
honorar, per ajudar i per la sort. Hi podem trobar: «L’oració de 
Sant Marc, Santa Creu», «Oració per curar espatllats», «Oració 
pel mal de ventre», «Oració per quan surt el sol», «El Pare nostre 
lo petit», «Oració contra els llamps», «Oració per posar­se una 
camisa», «El Déu m’encoman», «Parauleta de Déu», «Oració de 
Sant Antoni».
306
420 Dites i endevinalles
Acudits, endevinalles, frases fetes, refranys, dites, enganyalls, 
rodolins, xistes, embarbussaments. 
191
430 Versos 143
510 Festes calendàries 429
520 Jocs 189
530 Altres costums 632
Durant una entrevista feta als membres del grup a Rupit l’any 2006 amb motiu 
dels 25 anys del GRFO deien que mirant enrere canviarien algunes coses. Pel que 
fa als aspectes metodològics han trobat a faltar la incorporació d’una dona que els 
permetés treballar altres registres en els quals com a homes els ha estat vetada l’en­
trada. Van començar amb la clara vocació de pentinar tota la comarca i no fer­ho 
sobre un sol tema sinó amb una visió àmplia. Aquest objectiu els va portar a una 
dedicació intensiva al treball de camp, on per altra banda van trobar les satisfac­
cions en la comunicació directa amb els informants i on segurament resideix la 
seva principal originalitat. Vist amb la distància, i des d’una perspectiva acadè­
mica, creuen que potser els hauria calgut dedicar menys esforços a la recol·lecció 
i més a l’elaboració dels materials recollits. Aquest fet potser és el que explica la 
incomprensió de la seva tasca des del sector acadèmic, i ha fet que el seu treball 
passés desapercebut durant molts anys. No se’n penedeixen, i recorden críticament 
que molts dels treballs dels àmbits de les ciències socials acaben pecant del contra­
ri, és a dir, d’un pes excessiu del treball de gabinet per sobre del treball de camp. 
En l’actualitat el grup, a banda de treballar en la síntesi general promesa, que no 
perdem l’esperança de veure publicada durant els propers anys, i alguns articles 
sobre aspectes concrets, ha reduït ostensiblement la seva tasca de recerca de camp, 
que es limita a la realització d’algunes entrevistes puntuals i que, evidentment, ja 
J. Ayats i I. Roviró conversant amb Miquel Sala al voltant de la taula del menjador de casa seva, a Torelló, 
22 de març de 2003. Foto arxiu GRFO.
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Treballs fora de les campanyes de recerca
Investigació sobre el folklorista J. M. Vilarmau.
Organització de les I Jornades d’Estudis Folklòrics fetes a Vic. 12, 13, 14 de 
desembre de 1991.
«Rumors i llegendes contemporànies», per encàrrec de l’Inventari del Patrimo­
ni Etnològic de Catalunya.
Les cançons populars recollides per Mossèn Cinto Verdaguer.
El flabiolaire Roviretes.
Les cançons populars de la història de Catalunya.
La cançó liriconarrativa a les Guilleries.
Llegendes de la plana de Vic.
Llegendes sobre bandolers.
Publicacions del GRFO
El Folklore de Rupit i Pruit, I. Cançoner. Vic: Eumo, 1983. (L’Entorn)
El Folklore de Rupit i Pruit, II. Narracions. Vic: Eumo, 1984. (L’Entorn)
Del nen dimoni al vell follet. El follet d’Osona. Olot: Gra de Fajol, 1985.
«La tradició oral a Osona». Aixa, núm. 4 (1991) [Monogràfic]
«Notes per un estudi de l’imaginari als Pirineus». A: Actes del I Congrés d’His-
tòria de la família als Pirineus. Andorra: Govern d’Andorra, 1992.
«Josep Verdaguer —Roviretes—. Dues èpoques, un flabiolaire». Revista d’Et-
nologia de Catalunya, núm. 3 (juliol de 1993). [CPCPTC, Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya]
Cançons i tonades tradicionals de la comarca d’Osona. Barcelona: CPCPTC, 
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1994.
De Rams a Pasqua. Cants de Setmana Santa i Pasqua a la comarca d’Osona. 
Vic: GRFO i El 9 Nou, 1996.
Folklore del Lluçanès. Josep Maria Vilarmau i Cabanes. Prats de Lluçanès: 
Ajuntament de Prats de Lluçanès i Dinsic Publicacions Musicals, 1997.
«Vilarmau. Folklorista i poeta dels Romeus de l’esbart de Vic». Ausa [Vic], 
núm. 142 (1999).
100 llegendes de la Plana de Vic. Sant Vicenç de Castellet: Edicions Farell, 
2000.
«Benvingut/da al club de la SIDA» i altres rumors d’actualitat. Barcelona: 
CPCPTC, Generalitat de Catalunya, 2002. [Temes d’Etnologia de Catalu­
nya]
Ignasi Roviró Alemany
El més petit dels rovirons també treballa en l’àmbit de l’ensenyament i és el 
director del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic. A banda d’això és doctor en 
filosofia per la Universitat de Barcelona i és professor d’estètica i filosofia de l’art 
a la Universitat Ramon Llull. A més dels treballs en l’àmbit del Grup de Recerca 
Folklòrica d’Osona l’Ignasi ha publicat sobre estètica i filosofia catalana.
Jaume Ayats Abeyà
En Jaume és el que ha seguit un camí professional més proper als treballs del 
grup. A més de músic violinista és doctor en Art (especialitat musicologia) amb 
una tesi sobre l’expressió sonora de les multituds en el món urbà europeu. Va es­
tudiar etnomusicologia a l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales de París. 
A banda dels treballs en el Grup de Recerca Folklòrica d’Osona ha participat 
en molts treballs de recerca etnomusicològica i compta amb moltes publicacions 
sobre el tema. És professor d’etnomusicologia a la Universitat Autònoma de Bar­
celona i, des de l’any 2011, director del Museu de la Música de Barcelona.
Treballs de recerca i publicacions
Aquesta és la llista de les recerques, activitats i publicacions més importants 
desenvolupades pel Grup de Recerca Folklòrica d’Osona, una mostra de la seva 
constància i del valor de la seva feina. A aquesta llista cal sumar­hi, com ja hem 
dit, la importància de l’arxiu d’enregistraments orals sistemàticament recollits i 
catalogats pels membres del grup. A banda de les missions o campanyes de re­
cerca desenvolupades durant els primers anys del GRFO, es pot veure que hem 
incorporat en aquest breu currículum altres treballs duts a terme a banda de les 
campanyes de recerca.
Les missions
1981 Municipi de Rupit i Pruit
1982 Municipi de Prats i part del Lluçanès
1983 Resta del Lluçanès
1984 Sector del Montseny i Guilleries
1985 Sector d’Osona sud
1986 Sector d’Osona nord
1987 Sector de la plana de Vic (petits municipis)
1988 Resta de la plana de Vic (petits municipis)
1989 Sector de la plana de Vic (municipis grans)
1990 Resta de la plana de Vic (municipis grans)
1991 Resta d’Osona
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Cançons tradicionals catalanes recollides per Jacint Verdaguer. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002.
«Mig segle de Folklore a Osona». Ausa [Vic], núm. 148­149 (2002).
Serrallonga. El bandoler llegendari català. Sant Vicenç de Castellet: Edicions 
Farell, 2002.
El flabiolaire Josep Verdaguer i Portet, Roviretes. Barcelona: CPCPTC, Gene­
ralitat de Catalunya, 2003.
Història i memòria, Cançons populars de la història de Catalunya. Sant Vi­
cenç de Castellet: Edicions Farell, 2004. 
«Anton Busquets i Punset. Folklorista?». Quaderns de la Selva, Centre d’Estu­
dis Selvatans, núm. 17 (2005).
Perot Rocaguinarda. Cap de bandolers. Sant Vicenç de Castellet: Edicions 
Farell, 2006.
«Les llegendes en el folklore». A: Tradicionari. Vol. 7. Barcelona: Enciclopèdia 
Catalana, 2007.
Col·lecció «La Dotzena», de facsímils, estudis i monografies i mostres de la 
cultura popular: 12 auques; 12 goigs (exhaurit); 12 romanços (exhaurit); 12 
orrelis (exhaurit); Llibre primer de les Faules d’Isop Calendari de l’any.
«Estat de la tradició oral a la comarca d’Osona: el recull del GRFO». A: Actes 
del Col·loqui sobre cançó tradicional. Barcelona: Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 1990.
